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[H2O]をかけると K[H2O] = [H+][OH–]と書くことができる。
これを水のイオン積とよび，Kwで表す。 
[H+][OH–] = K[H2O] = 定数 = Kw = 1.0×10—14 (mol/L)2』1) 
















 𝐾 =  
𝑎H+∙𝑎OH−
𝑎H2O
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K = 
[H+][OH−]
[H2O]
 ここでKは平衡定数を表す。 
